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EDITORIAL 
 
 INTERNACIONALIZAÇÃO DA RBNE 
 
O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício - IBPEFEX - trabalha 
com o objetivo de publicar/ divulgar a produção cientifica no âmbito da Nutrição e Suplementação 
Esportiva, nas modalidades, tanto de caráter coletivo como no individual através da Revista Brasileira 
de Nutrição e Esportiva - RBNE.  
Nesse sentido, podemos afirmar que o seu objetivo está se consolidando e ampliando, pois 
aguardamos a divulgação/confirmação de indexação nas Bases de Dados BASE, DOAJ, OAJI, DRJI, 
e-REVIST@S, CITEFACTOR, LIVRE!. 
E continuaremos com nosso propósito de qualificar ainda mais o periódico, tanto em termos 
de indexar em mais bases de dados internacionais, como na avaliação do sistema Qualis e também 
objetivamos obter em breve o fator de impacto para a revista e para isso contamos com a valorosa 
colaboração dos autores em submeter os seus trabalhos ao periódico. 
Nesse número, o de 44, a RBNE apresenta mais 6 trabalhos de autores/pesquisadores que 
submeteram seus estudos/ pesquisas para apreciação dos leitores. 
Sendo assim, os editores agradecem a todos os autores que colaboraram com o envio de 
suas pesquisas/estudos para a revista. 
Dessa forma, convidamos a todos a continuarem colaborando e que submetam os resultados 
de suas pesquisas/estudos para a RBNE. 
Boa leitura a todos, de mais um numero da RBNE. 
 
Cordialmente,  
  
 
 
Doutor e Professor Antonio Coppi Navarro 
Editor Associado da RBNE 
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